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ÅRSMELDING OG REGNSKAP 
fra Trøndelag Myrselskap 1973 
(10. arbeidsår) 
Medlemstallet var i året 54 årsbetalende og 7 livsvarige, tilsammen 
61 medlemmer. 
Selskapet mottok i 1973 som tilskott tilsammen kr. 3375,-, hvorav 
kr. 2000,- var fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker, kr. 1250,- fra 
kommuner og kr. 125,- fra banker. 
Det ble i 1973 avholdt 3 styremøter og behandlet 8 saker. 
I forbindelse med Tungautstillingen 1973 ble det i samarbeid med 
Det norske myrselskap holdt en stand til informasjon og veiledning 
om forskjellige sider ved myrsaken i Norge. 
Forslag til Trøndelag Myrselskaps organisasjonsform i forhold til 
Det norske myrselskap ble utarbeidet og oversendt Det norske myr- 
selskap til behandling. 
Selskapet har i året hatt flere oppdrag med å skaffe kartkopier 
og opplysninger fra tidligere myrundersøkelser. 
I samarbeid med Det norske myrselskap er det i året foretatt myr- 
inventeringer i Inndal statsalmenning, Verdal. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som i tidligere år til- 
sendt medlemmene. 
Selskapets styre har i 1973 vært følgende: 
Formann: Herredsagronom C. I. Storøy, Skage i Namdalen. Vara- 
formann: Gårdbruker J. Storm Nielsen, Snåsa. Styremedlemmer: 
Gårdbruker N. Berg, Byåsen, Trondheim, bestyrer U. Wirum, Trond- 
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heim, amanuensis H. B. Hansen, Trondheim og fylkesagronom H. 
Eriksen, Steinkjer. 
Varamenn: Siv.ing. E. Kongsvik, gårdbruker J. Vaadan, herreds- 
agronom B. Meldal, amanuensis S. Tiller, sokneprest 0. Røkke og se- 
kretær N. Prestmo. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og amanuensis H. B. Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap: Herredsagronom: C. I. 
Storøy, Skage i Namdalen og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representanter til Landbruksuka i Trondheim: Amanuensis H. B. 
Hansen med bestyrer U. Wirum som varamann. 
Trondheim, 1. januar 1974. 
Carl Ivar Storøy) sign. 
formann 
Ulf Wirum, sign. 
Regnskapsutdrag for 1973. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
Tilskott fra kommuner . 
Tilskott fra banker . 
Medlemskontingent . 
Renter . 
Div. inntekter . 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . 
Reiseutgifter . 
Beholdning: I Bøndernes Bank . 
På postgirokonto 
Kassabeholdning 
kr. 34 620,51 
» 2 000,00 
» 1250,00 
» 125,00 
» 515,00 
» 1556,33 
» 22,00 
kr. 40 088,84 
kr. 1318,60 
» 535,00 
» 35117,49 
» 2 791,49 
» 326,26 
kr. 40 088,84 
Saldo pr. 1/11974: 
I Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 35 117,49 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 791,49 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326,26 
kr. 38 235,24 
Trondheim, 31/12 1973. 
Revidert: Sigurd Tiller) sign. Ulf Wirum, sign. 
kasserer 
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